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Duayen kütüphaneci son yolculuğuna 
uğurlandı-Müjgan Cumbur
Türk kütüphaneciliğine mal olmuş isimle­
rinden Milli Kütüphane eski Başkanı Dr. 
Müjgan Cunbur, ebedi yolculuğuna uğur­
landı. 27 Eylül 2013 tarihinde Hacı Bayram­
ı Veli Camii'nde düzenlenen cenaze töreni­
ne Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. 
Dr. Mustafa İsen, Kültür ve Turizm Bakanı 
Ömer Çelik'i temsilen Müsteşar Özgür 
Özaslan, Türk Kadınları Kültür Derneği 
Genel Başkanı Emine Bağlı, Türk Kütüpha­
neciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kar­
tal ile Bakanlık bürokratları katıldı. İstan­
bul'da 1926 yılında doğan Dr. Cunbur, 
DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 
bitirdikten sonra 1952 yılında doktorasını 
tamamlayarak edebiyat doktoru unvanını 
aldı ve Fakülte'de kütüphaneci olarak göre­
ve başladı. Milli Kütüphane'ye 1954 yılında 
naklen geçerek burada çeşitli görevlerde 
bulunan eğitimci, 1965 yılında Milli Kütüp­
hane Genel Müdürlüğü görevine atandı. 
Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği gö­
revine 1978 yılında atanan Müjgan Cumbur, 
1980 ve 1987 yılları arasında Milli Kütüp­
hane Başkanlığı görevinde bulunduktan son- 
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ra 11 Aralık 1987 tarihinde kurumdan emek­
li oldu. Kütüphanecilik alanında çok sayıda 
öğrenci yetiştiren eğitimcinin çok sayıda 
eseri bulunmakta olup, ayrıca çeşitli gazete 
ve dergilerde yayınlanmış makale ve yazıları 
mevcuttur. Mesleki büyüğümüzün aziz anısı 
önünde saygıyla eğiliriz.
Emeklilik
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Emin Küçük emekliye ayrılmış­
tır. Değerli hocamıza sağlık ve esenlik dolu 
bir emeklilik dönemi ileriz.
Halk kütüphanesi polis karakolu!-Van
Van'da meydana gelen depremlerden sonra 
emniyet binasına hasarlı raporu verilince, 
polisler geçici olarak Muradiye Halk Kütüp- 
hanesi'ne yerleştirildi. Halk Kütüphanesi ise 
konteynere taşınırken, aradan geçen 2 yıla 
rağmen polis karakoluna çevrilen kütüphane 
boşaltılmadı. Duruma tepki gösteren Doğan 
Başak adlı yurttaş, “Bu yapılanlar hüküme­
tin eğitime ne kadar önem verdiğinin bir 
göstergesidir. 100'lerce gencimiz bu kütüp­
haneden yararlanıyordu. Unutulmamalıdır 
ki, yaptıkları bu uygulama oraya gelen 
gençlerin geleceğinden daha önemli olamaz. 
Yarın bu nedenden dolayı sınavı kazanama­
yan gençlerin kaybını kim ödeyecek. Oku­
yan, araştıran bu gençlere destek sunulma­
lıdır. Kütüphanedeki bu işgalci güç çıkarıla­
rak, tekrar gençlerin hizmetine sunulmalı­
dır” dedi.
Halk kütüphanesi halka kapalı!-İzmir
İzmir'in Seferihisar İlçesi Bademler Köyü 
Kütüphanesi 10 bine yakın kitap ile okuyu­
cularına hizmet vermeye çalışıyor. Kütüp­
hane memurunun emekli olması nedeni ile 
yaklaşık bir yıla yakın zamandır kapalı du­
rumda olan kütüphanenin kapısına zincir 
vurulmuş durumda.
Karşıyaka Belediyesi'nde dijital devrim
Karşıyaka Belediyesi, Türkiye'de bir ilke 
daha imza atarak, teknolojinin tüm olanakla­
rının kullanıldığı, modern bir arşiv binası 
yaptı. 3 milyon liraya mal olan bina ile Kar­
şıyaka'nın 100 yılı aşkın tarihini kapsayacak 
arşivi elektronik ortamda korumaya alınmış 
olacak. Karşıyaka Belediyesi'nin geçmişini 
geleceğe taşıyacağı Arşiv Binası, Latife Ha­
nım Mahallesi'ndeki Şantiye Alanı'nda bu­
lunuyor. İnşaatı Ekim 2012'de başlayan Ar­
şiv Binası, 10 ayda tamamlanırken, beledi­
yenin ilgili birimlerinin arşivlerinin büyük 
bir bölümü de dijital ortama aktarıldı.
Kütüphaneciler arasındaki ücret farkı
Kütüphanecilerin Teknik Hizmetler Sınıfına 
geçmeleri ile birlikte, kamu kurumlarındaki 
kütüphaneler ile vakıf üniversiteleri kütüp­
hanelerinde çalışan meslektaşlarımız arasın­
da meydana gelen ücret farkının giderek 
artmasından dolayı Türk Kütüphaneciler 
Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal tara­
fından Vakıf Üniversiteleri Rektörlerine 
resmi yazı gönderildi ve durumdan haberdar 
edildi. Resmi yazının tam metnini dergimiz­
de bulabilirsiniz.
Mimari özellikleri ile Türkiye'de yapıla­
cak en ilginç kütüphane binası
Artvin Çoruh Üniversitesi'ne yapılacak kü­
tüphane binası, üst üste duran kitaplar şek­
lindeki ilginç tasarımıyla dikkat çekiyor. 
Çoruh Üniversitesi tarafından yapımına 
onay verilen kütüphane projesi, mimari özel­
likleriyle Türkiye'de bir ilk olacak. Masanın 
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üzerinde üst üste dağınık şekilde duran ki­
taplar görünümündeki kütüphane binası, 
1600 metrekare alan üzerine kurulacak ve 
yapımına 2014 yılı başında başlanacak.
Oyuncak Kütüphaneler Yıllık Toplantısı 
Adıyaman'da yapıldı
2. Türkiye Oyuncak Kütüphaneleri yıllık 
toplantısı Adıyaman'da çeşitli illerden gelen 
katılımcılarla gerçekleştirildi. Adıyaman 
Şehit Cem Özgül İlkokulu salonunda ger­
çekleştirilen 2. Türkiye Oyuncak Kütüpha­
neleri yıllık toplantısına Uluslararası Oyun­
cak Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Işıl 
Komalaj, çeşitli üniversitelerden ve çeşitli 
illerden halk kütüphane sorumluları katıldı. 
İlki Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştiri­
len toplantının ikincisinin gerçekleştirildiği 
Adıyaman'da Oyuncak Kütüphane Proje- 
si'nde gelinen nokta ve projenin geliştiril­
mesi noktası yapılabilecekler konuşuldu.
TÜBİTAK ULAKBiM DergiPark Projesi 
TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi 
Merkezi (ULAKBiM) bünyesinde, Eylül 
2013 tarihi itibariyle Türkiye'de yayımlanan 
akademik dergiler için yeni bir hizmet başla­
tıldı. DergiPark Projesi adı altında yürütüle­
cek bu çalışma ile ulusal akademik dergile­
rin elektronik ortamda yayımlanması için 
uluslararası kullanımı olan, barındırma ve 
süreç yönetimi hizmeti sunulacaktır. Böyle- 
ce dergilerin merkezi bir yönetim sistemi 
üzerinden, uluslararası standartlarda erişime 
açılması sağlanacaktır.
Türkiye'nin ilk Futbol Kütüphanesi 
Trabzon'da açıldı
Futbol kültürünün oldukça aktif olarak ya­
şandığı Trabzon'da bir ilke daha imza atıldı 
ve bir futbol kütüphanesi açıldı (24 Ağustos 
2013). Kütüphaneyi açan yetkililerce yapı­
lan açıklamada, "Türkiye'nin ilk ve tek futbol 
kütüphanesi, Anadolu'ya ilk futbol kitabını 
1923 yılında kazandıran şehirde, Trab­
zon'da açıldı. Joganita öncülüğünde, imece 
usulü ile filizlenen bu projenin ilk meyvesi­
nin verildiği tarih oldu 24 Ağustos 2013 
tarihi. Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerle­
rinden Türkiye'nin ilk ve tek futbol kütüpha­
nesine yardım ve desteklerini esirgemeyen 
arkadaşlarımıza, dostlarımıza, gönüllü des­
tekçilerimize teşekkür ediyoruz." denildi.
Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Sonuç Bil­
dirgesi yayımlandı
21-22 Ekim 2013 tarihlerinde Anadolu Üni­
versite Kütüphaneleri Konsorsiyumu 
(ANKOS) Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv­
ler (AEKA) Grubu ile Hacettepe Üniversite­
si Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü işbirliği 
ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev 
sahipliğinde yapılan 2. Ulusal Açık Erişim 
Çalıştayına çeşitli üniversitelerden, kamu 
kuruluşlarından, mesleki derneklerden ve 
yayıncılık sektöründen 130 civarında delege 
katıldı.
Kütüphan-e Türkiye Projesi
Bireylerin bilgi kaynaklarına hızlı 
erişiminin, bilgi toplumu olma iddiasında 
bulunan ülkeler için ne kadar önemli olduğu 
artık tartışmasız kabul edilmekte, devlet ve 
özel sektör bu alana önemli destek 
sağlamaktadır. Microsoft'un kurucusu Bill 
Gates tarafından kurulan Bill ve Melinda 
Gates Vakfı da diğer sosyal etkinliklerinin 
yanı sıra, özellikle dezavantajlı bireylerin 
bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimlerinin 
önündeki engellerin azaltılmasına bir ölçüde
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yardımcı olmak amacıyla Global Libraries 
(Küresel Kütüphaneler) girişimini 
başlatmıştır. Bu girişim, gelişmekte olan 
ülkelerdeki halk kütüphanelerinde, çağdaş 
bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılması 
amacıyla hazırlanan projelere kaynak 
sağlamaktadır.
Türkiye'de de, anılan Fon'dan sağlanan 
kaynakla, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Hacettepe 
Üniversitesi'nin işbirliğiyle 2013 Temmuz 
ayından başlayarak “Kütüphan-e Türkiye” 
pilot projesi başlatılmıştır. 28 ay sürecek 
pilot proje ile 26 ildeki 78 halk 
kütüphanesinde toplumdaki özellikle 
dezavantajlı bireylerin (düşük gelirli, yaşlı, 
engelli, vb.) internete erişimleri için gerekli 
altyapının kurulması; buralardaki 
kütüphanecilerin ve kullanıcıların eğitiminin 
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Pilot proje 
sonunda hazırlanacak ülke raporu ile 
projenin tüm Türkiye'de uygulanmasına 
yönelik öneriler ortaya konacaktır. Proje 
kapsamındaki iller şunlardır: Adana, Anka­
ra, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, 
Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, 
İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, 
Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, 
Muş, Nevşehir, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, 
Zonguldak.
Haberler Kütüphane Bilgi Portalı'ndan 
(http://www.bbyhaber.com/) derlenmiştir.
